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Быстрая и точная постановка диагноза является одним из ключевых факторов, позволяющих по-
добрать наиболее эффективный способ лечения. Полимеразная цепная реакция (и её модификация — 
ПЦР в реальном времени) на сегодняшний день лидирует среди методик обнаружения генетического 
материала разнообразных патогенов. Кроме того, эта технология используется и для оценки уровня экс-
прессии различных генов, напрямую и опосредованно влияющих на развитие и течение широкого спек-
тра заболеваний. Несмотря на повсеместную распространённость, ПЦР имеет ряд ограничений, связан-
ных, в первую очередь, с использованием сложного и дорогостоящего оборудования, реактивов и соот-
ветствующего программного обеспечения, что сильно снижает пригодность данного метода для экс-
пресс-тестов или полевой диагностики. Наша экспериментальная работа направлена на создание моле-
кулярных биосенсоров (ДНК-нанороботов), способных быстро и с высокой селективностью определять 
как наличие в образце чужеродного генетического материала, так и избыточную экспрессию его собст-
венных генов. ДНК-наноробот представляет собой синтетическую молекулу, состоящую из нескольких 
одноцепочечных олигонуклеотидов, взаимодействующих друг с другом по принципу комплементарно-
сти. Структура ДНК-наноробота разработана таким образом, что одни цепи выполняют стабилизирую-
щую функцию (так называемая «платформа»), а другие участвуют в селективном распознавании и связы-
вании заданных участков целевой нуклеиновой кислоты. При этом обнаружение целевых молекул РНК 
обеспечивается посредством включённого в состав ДНК-наноробота бинарного аптамерного сенсора, 
способного связывать флуоресцентный краситель только в присутствии заданной последовательности 
РНК. Кроме того, конструкция ДНК-наноробота может быть дополнена одной или несколькими катали-
тически активными последовательностями ДНК — дезоксирибозимами. Это позволит не только обнару-
живать, но и уничтожать нежелательные молекулы нуклеиновых кислот. Предварительные результаты 
свидетельствуют о возможном пределе чувствительности метода в диапазоне концентрации целевой 
РНК от 10 до 100 нМ. В дальнейшем мы планируем оптимизировать условия для обнаружения от 0,1 до 1 
нМ РНК и протестировать тераностический потенциал ДНК-наноробота в системе in vitro. Исследование 
выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-34-00898 мол_а. 
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